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Od dawna wiadomo, ie laciriskojezyczne dziela Jacoba Baldego bardzo wcze-sníe przekroczyly granice narodowe i wyznaniowe. Dzieje ich zagranicznej
recepcji S,! natomiast - z kilkoma wyjatkami - znacznie slabiej rozpoznane
anizeli ich wplyw na niemieckim obszarze jezykowym. Iedna z przyczyn takie-
go sta nu rzeczy jest zapewne stosunkowo niewie1e przekladów i wydari dziel
Baldego poza krajami niemíeckimi.' Z drugiej strony badania nad wzajemnymi
oddzialywaniami literackimi w obrebie twórczosci neolacinskiej byly od dawna
zaniedbywane. Tak bylo równíez na Wegrzech, gdzie literatura neolacinska przez
dlugi okres pozostawala na peryferiach kanonu historycznoliterackiego, a jej
kontakty i zaleznoscí miedzynarodowe staly sie w znacznej mierze ofiara mitolo-
gizacji jezyka ojczystego i kryteriów se1ekcji wypracowanych z perspektywy tra-
dycji literatur narodowych.' Recepcja autorów antycznych w XVII i XVIII wieku
zostala rozpoznana w niewielkim stopniu, a sposród gatunków literackich poezji
neolacínskiej jedynie epos stal sie przedmiotem systematycznych badari. Dodaj-
my, ie najbardziej zaniedbana jest wlasnie spuscizna wieku síedemnastego.'
* Oryginal wegierski: Jacob Balde magyarországi befogadás-történetéhez, "Irodalomtörténeti
Közlemények", (108)2004, 5-6, 568-583.
1 W. Kühlmann, .Drnamenta Germaniae". Zur Bedeutung des Neulateinischen für die auslan-
discheRezeption der deutschen Barockliteratur, w: Studien zur europáischen Rezeption deutscher
Barockliteratur, hrsg. L. Forster, Wiesbaden 1983, s. 20.
2 Por. E. Schafer, Deutscher Horaz: Conrad Celtis, Georg Fabricius, Paul Melissus, Jacob Balde.
DieNachwirkung des Horaz in der neulateinischen Dichtung Deutschlands, Wiesbaden 1976.
1 L. Szörényi, Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből, Buda-
pest 1993; idem, Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és a neolatin irodalomról,
Budapest 2002.
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Iesli chodzi O badania nierniecko-wegierskich stosunków literackich, to ze stro-
ny wegierskíej ograniczyly sie one - do tej pory - przede wszystkim do recepcji
na Wegrzech dziel napisanych w jezyku niemieckim oraz do tych sposród owych
dziel, w których wystepuja motywy badz tematy wegíerskie. Z kolei odkrywanie
inspiracji neolacinskíej literatury niemieckiej w pismiennictwie wegíerskírn dopie-
ro sie rozpoczelo.' Germanistyka niemieckanatomiast zajmowala sie dotychczas
glównie kontaktami z kultura zachodnioeuropejska, w tym wloska, mimo ze ba-
dania nad oddzialywaniem literatury niemieckiej na obszarze Europy wschodniej
i poludniowowschodniej przynioslyby zapewne bardzo istotne wyniki w zakresie
pismiennictwa neolaciúskiego." Swietni poeci, reprezentujacy niemiecka literature
humanistyczna, np. Eobanus Hessus, Georg Sabinus, Petrus Lotichius Secundus
i Paul Schede Melissus, byli na Wegrzech dosyé znani, a tacy neolacínscy siedem-
nastowieczni pisarze, jak Jacob Bidermann, Siegmund von Birken, Jeremias Dre-
xel, Jacob Masen i Nicolaus Avancini nalezeli wrecz do najpopularniejszych.
W naszym przypadku istotna trudnosé w odslaníaniu wegierskiej recepcji
Baldego wiaze sie z rozmiarami jego dorobku, a takze z faktem, ze metodyczne
badania na tym polu rozpoczely sie dopiero w latach szesédziesiatych ubieglego
stulecía.? Rozmaite sfery jego twórczoscí naswíetlono dotychczas bardzo nierów-
nomiernie, niewiele utworów tego pisarza doczekalo sie tez krytycznej edycji.'
Inna okolicznosé komplikujaca analize i interpretacje jego tekstów w aspekcie
porównawczym wynika ztego, ze poezja Baldego opiera sie w znacznej mierze na
wspólnej bazie imitacyjnej tradycyjnych figur antycznych. Stosuje on znane od
starozytnoscí gatunki literackie, konstrukcje tekstowe, motywy i toposy i z tego
powodu tzw. .wplywy" i "zapozyczenia" w pozytywistycznym sensie sa bardzo
trudne do uchwycenia." W dodatku Balde najczescíej uzywal pelnego arsenalu
i wszystkich rejestrów argutia? podczas gdy na Wegrzech taka strategia pisarska
tylko z rzadka byla uwazana za mozliwa do przyjecia i jedynie nieliczni autorzy
zdolni byli jq praktykowaé i rozwijaé.
4 Por. np. A. Tarnai, Lateinische Lyrik in Ungarn im .l6-1Z [ahrhunderten, "Acta Litteraria",
nr 26, 1984, s. 233-242; idem, Deutschland als Zentrum der internationalen neulateinischen
Dichtung im Spiithumanismus, w: Das Ende der Renaissance Europiusehet Kultur um 1600,hrsg.
A. Buck, T. Klaniczay, Wiesbaden 1987, s. 155-164; idem, A neolatin költészet és dráma alkonya
Európában, "ItK", 1997, s. 457-469. .
5 Kühlmann, op. cit., s. 14.
6 G. Kranz, Zu Jacob Baldes Bildgedichten, "Archiv für Kulturgeschichte" 1978, s. 305.
7 A. Thill, Balde-jorschung seit 1968, w: Das Ende der Renaissance, s. 221-230.
8 Kranz, op. cit., s. 310; P. Ács, Galambok Mársnak sisakjában ..., w: [ankovics Józsej50. születés-
napjára, Budapest 1999, s. 14-15.
9 A. Thill, Religiöse Dimensionen der argutia-Poetik am Beispiel Jacob Baldes, w: Religion und
Religíositat im Zeitalter des Barock, hrsg. D. Breuer, Wiesbaden 1995, s. 771-778; W. Kühl-
mann, Einleitung, w: J. Balde SJ, Urania Victrix-Die Siegreiche Urania, ks. I-II, Tübingen 2003,
s. XXXIV-XXXXv.
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Nawíazanía do historii W~gier w utworach Baldego
Zanim przejdziemy do naszego wlasciwego tematu, zastanówmy sie, jakie w/(-
gierskie motywy mozna znalezé w utworach Baldego i w jaki sposób odnosil sie
on do historii i kultury wegierskiej. Wspomniane motywy pojawiaja sie w jego
poezji politycznej,'? której centralnymi tematami sa wojna trzydziestoletnia oraz
zagrezenic ekspansja turecka.
W podtytule ody Ad Germanos (Lyr. 1, 37) Balde wydobywa paralele miedzy
spustoszeniami, jakie w Niemczech czynili Szwedzi oraz zniszczeniami doko-
nanymi przez Turków na Wegrzech i w Austrii. W czwartej strofie nastepne-
go wiersza, zatytulowanego Ad aquilam Romani Imperii (Lyr. 1, 38) wspomina
si/(o Hunach, którzy w powszechnej swíadomoscí tamtych czasów uchodzili za
przodków Wegrów. Kolejne trzy ody (Lyr. 1, 39-41) wyslawiaja trzech bohater-
skich wodzów w wojnach z Turcja, przedstawiajac ich jako wzory do nasladowa-
nia dla Niemców.
Pierwszy z owych wodzów to György Kastrióta (Skanderberg), przywódca
powstariców albanskich w walce z Turkami, którego postaé byla pózniej pro-
pagowana przez Jacoba Masena jako wzór bohatera epíckíego." W 1444 roku
Skanderberg zawarl sojusz antyturecki z królem wegierskim Wladyslawem
Warnenczykiem. Gdy po trzech latach sam zwrócil sie przeciw Turkom i zaja]
znaczna czesó Albanii, Jan Hunyadi zwrócil sie do papieia o pomoc wojskowa
i finansowa, wszelako w bitwie, do której doszlo 18-19 pazdziemika 1448 roku
na Kosowym Polu, wymieniony w odzie Baldego suhan Murad zmíazdzylod-
dzialy Hunyadiego. Poeta nie wspomina o sojuszu, chwali spryt i cnoty wojsko-
we Kastrioty, przyrównujac go, ze wzgledu na wykazywane przezen mestwo, do
libijskiego lwa,
Druga oda jest apologia Don [uana d'Austria, dowódcy armii Filipa II. Wódz
zaslynal tym, ze w 1571 roku zwyciezyl w bitwie morskiej pod Lepanto flete
turecka. Osobna ode poswieca Balde ojcu króla Macieja Korwina, Ianowi Hu-
nyadiemu, który w 1456 roku pod Nandorfehérvár [Belgrad - J. S.] pokonal
. "znaczníe liczebniejsze oddzialy tureckie. Nazywago ózdoba Pannonii, bohate-
rem, przed którym ustawicznie drzala Turcja, którego imie przejmowalo pla-
czace dziecko tureckie milczeniem pelnym grozy. Porównuje go do komety i do
gwiazdy zbawienia (salutis stella) oraz zestawia z Kapaneusem, bohaterem te-
banskím, który zwycíezy] smoka grozacego zaglada królewiczowi nemejskiemu,
Archemorosowi. W ostatniej strofie Balde wzywa do zawodów z Hunyadim jego
rodaków i zyczy im, aby przyklad tego herosa zaostrzyl ich orez.
10 Schafer, op. cit., ·S. 232-249.
II Szörényi, Hunok és jezsuiták, s. 9.
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12 J. Balde, Opera poetica omnia, München 1729, t. I-VIII (dalej: aPa); dalsze opracowania te-
matu smíerci wodza cesarskiego zoboBethlen Gábor korának költészete, oprac. T. Komlovszki,
B. Stoll, Budapest 1976 (RMKT), t. XVII/8, s. 69-74.
Pierwszy utwór z ksiegí epodów (Epod. 1) adresowany jest do stanów impe-
rium; poeta napomina je, by zwarly szeregi w celu odparcia tureckiego niebez-
pieczeústwa, Przywoluje dzieje okupacji tureckiej od zajecia przez Porte Grecji
i Cypru az do oblezenia Wiednia. Osobno pisze o spustoszeniach, dokonanych
ogniem i mieczem wsród ludu Pannonii, o podboju Budy, Stolecznego Bialogro-
du i Ostrzyhomia. Przedmiotem 14. utworu V ksiegi Sylvae jest równíez eks-
pansja imperium tureckiego pod rzadami róznych sultanów, ze szczególnym
uwzglednieniem inwazji na W~gry i Polske. We wstepnej ezesci utworu wyglasza
ironiczna pochwale Turcji, by w zakonczeniu wezwaé narody chrzescíjanskíe do
solidarnej akcji wyparcia najezdzców,
W gruncie rzeczy ten sam cel przyswieca innemu utworowi (lib. IX, ll), ad-
resowanemu do ksíazat imperium. Balde rysuje ten pelen presji obraz ucieczki
czterech furii (Zazdrosci, Próznosci, Nierównosci, Zadzy Posiadania) na wid é
o zblizajacym sie pokoju, a potem przedstawia szczególowo - poslugujac sie na-
rzedzíami mitologicznymi - blogoslawieristwa pokoju. W zakonczeníu rzutuje
w przyszlosé apokaliptyczna wizje wojny wszystkich narodów (w tym W~grów)
na wypadek, gdyby wladcy nie potrafili osíagnaé porozumienia.
Kilka utworów epickich poswiecil Balde cesarskim wodzom, wslawionym
w wojnach z Turkami, miedzy innymi poleglemu w 1620 roku pod Pozoniem Hen-
ri Dampierre'owi oraz zmarlemu rok pózniej podczas oblezenia Érsekújvár gene-
ralowi Karlowi Bonawenturze Buquoy'owi (bpO Ill, 276-281).12 O ile w wierszu
mówiacym o smiercí Dampierre'a wymienia sie nie tylko Pannonie, lecz takze do-
kladne miejsce smierci bohatera, to w utworze opiewajacym Buquoy'a wspomina
sie tylko ogólnie Pannonie, Dunaj i Wieden. Dodajmy, ze wzmiankowane wyzej
wydarzenia historyczne znalazly istotne odbicie w níernieckojezycznej publicysty-
ce, jednakze Balde nie rozwaza okolicznosci bitew, skupiaiac sie na apologii cnót
wojskowych obu wodzów. Wspomina ich zreszta, dolaczaiac trzeciego bohatera-
Pappenheima, w 72. ezesci Poema de van ita te mundi (OPO VII, 140-142). Z kolei
w 86. utworze tego cyklu Szwedzi napadajacy na Niernców zostali przyrównani
do Hunów pod wodza Attyli (OPO VII. 163-165). W wierszu pozegnalnym na
srnieré generala Tilly'ego (Parentatio) Balde poswiecil osobna czesé wegíerskim
tryumfom tego wodza (OPO VIlI, 303-312, 317). Oprócz znanych juz nazw miast
- Buda, Stoleczny Bíalogród, Győr - wymienia jeszcze rzeki wegíerskíe - Cise,
Sawe, Drine, Mure i Drawe, a takze imie bohatera spod Sygetu, Miklósa Zrinyiego.
W podsumowaniu mozna stwierdzié, ze Balde wykazal sie nietuzinkowa wie-
dza hístoryczna i geograficzna na temat Wegíer, Kraj nasz nie stal sie wprawdzie
samodzielnym przedmiotem jego utworów, ale w kontekscíe wojen tureckich
pojawia sie kilkakrotnie w eksponowanym miejscu. Podbój Wegíer przez Tur-
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ków ocenia jako hanbe chrzescijanskich wladców europejskich, wzywa ciagle do
solidamosci i zwarcia szeregów w celu wyparcia Turków z Europy i wyzwolenia
W((gier. Podaza sladern Sarbiewskiego, który w tym samym celu nawolywal do
sojuszu Habsburgów z Polakami."
Dziela Baldego w ksíegozbiorach wegierskích
Stworzeniu podstaw dla badari nad wplywami Baldego na Wegrzech sluzy
wyjasnienie spraw z zakresu dziejów ksiazki. Nalezy odpowiedzieé na pytania,
jakie dziela, w jakich edycjach, gdzie, kiedy, w jakim srodowisku byly w ana-
lizowanym okresie dostepne. Najwazniejszym zródlern w badaniach nad geo-
grafia wystepowanía danych dziel w okreslonym czasie sa katalogi biblioteczne
oraz zapiski i notatki wlascícielí ksiazek. Dziela Baldego w najwiekszej liczbie
egzemplarzy znajdowaly sie w bibliotekach kolegiów jezuickich (co, oczywiscie,
nie moze budzié zdziwienia). Jak swtadcza zapisy katalogowe najwiecej bylo
ich w kolegium w Győr. Mozna tam bylo znalezé po jednym egzemplarzu Po-
esis Osca sive drama georgicum (München.lődő), Vultuosae Torvitatis encomium
(München 1658), De laudibus B. Mariae V. Odae partheniae (München 1648), Ba-
trachomyomachia iSylvarum libri VII (München 1643). Ponadto biblioteka kole-
gium rozporzadzala szescíoma egzemplarzami Poemata (Köln 1660) oraz miala
po jedenascie egzemplarzy tomu zatytulowanego Lyrica i drugiego, noszacego
tytul Miscellanea (prawdopodobnie identycznego z wydawnictwem opatrzonym
tytulem Lyricorum libri IV et Epodon lib. unus). Dziela te byly prawdopodobnie
systematycznie uzywane w procesie ksztalcenia."
W Kassie, w 1682 roku, znajdowaly sie nastepujace egzemplarze dziel Balde-
go: De laudibus B. Mariae Virginis (München 1648), Antagathyrsus (München
1658) oraz Urania victrix (München 1663).15W Nagyszombat, wedle danych za-
wartych w prowadzonym od 1632 roku katalogu, przechowywano Sylvae lyricae
(wyd. Köln, prawdopodobnie 1646). Zgodnie z notatka pochodzaca z 1690 roku
byly tam równiez: Poema de vanitate mundi (München 1638); l tom Poemata
(wedycji: Köln 1660) oraz wydane w 1647 roku wMonachium alia opuscula Po-
etica." biblioteka kolegium w Zsolna posladala z kolei l, III i IV tom kolonskiej
II J. M. Valentin, Eor et lefer, w: M. C. Sarbiewski, Choix de poémes lyriques, Paris 1995, s. XVI.
14 Catalogus librorum, A. Györi Bencés Rendház Könyvtára, J 784,114,117.
15 Magyarországi jezsuita könyvtárak 17l1-ig: Kassa, Pozsony, Sárospatak. Turóc, Ungvár,
oprac.G. Farkas. 1.Monok, A. Pozsár, A. Varga, Szeged 1990.
16 Catalogus novus libro rum col/egii Tirnaviensis Societatis Jesu: Conscriptus 1690, Budapesti
EgyetemiKönyvtár Kézirattára (dalej: BEKK), J 2/1, s. 157;Magyarországi jezsuita könyvtárak
17l1-ig: Nagyszombat 1632-1690, oprac. G. Farkas, Szeged 1997.Egzemplarz Poema de vanitate
mundi zNagyszombat, w: Budapesti Egyetemi Könyvtár (dalej: BEK), Hf 1169.
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edycji (1660)Poemata, a takze Urania victrix (München 166317). W Lewoczy znaj-
dowaly sie pojedyncze egzemplarze tych samych dziel i w tych samych wyda-
niach, tyle ze z Poemata byl tam jedynie tom II (którego brakowalo w Zsolna").
Poza tym, wedle zapisków bibliotecznych, w bibliotekach jezuickich posladaja-
cych po jednym dziele Baldego, w Turóc, Szakolcy i Komarom mozna bylo zna-
lezé Poema de vanitate mundi, a w Preszowie i Pozoniu - Urania victrix?"
Proweniencyjne zapisy na istníejacych dzis egzemplarzach przynosza dodat-
kowe informacje. Dowiadujemy sie, ie w pojedynczych egzemplarzach wystepo-
waly Urania victrix (München 1663)w kolegium zagrzebskím," Templum honoris
apertum virtute Ferdinandi III (Köln 1651)w kolegium w Nagyszombat," Batra-
chomyomachia (Wien 1708, wyd. fragmentów) w kolegium w Szakolcy, w poko-
ju magistra syntaksy. Ieden z egzemplarzy monachijskiego wydania zbiorowego
z 1729roku, wedle zapisu na stronie tytulowej, pozoriscyjezuici wciagneli do ewi-
dencji w 1731roku i korzystal zen nauczyciel poetyki." W egzemplarzu Poemata
(Köln 1660) przechowywanym w budapeszteriskiej Bibliotece Uniwersyteckiej,.
na poczatku 1 tomu znajduje sie trzy- i pólstronicowy, napisany odrecznie, spis
tresci, tzw. Syllabus carminum, swiadczacy chyba o intensywnym uiywaniu tej
ksiazkí." Brakujaca obecnie karte tytulowa III tomu zastapíono jej kopia rekopi-
smienna, sporzadzona przez historyka jezuickiego, Istvána Kaprinaiego.
Poza ksiegozbiorami jezuickimi dziela Baldego mozna bylo znaleié równiez
w bibliotekach innych zakonów. Tak wiec Batrachomyomachia (Regensburg
1637)wystepowala np. w katalogu, sporzadzonym w 1788roku, bibliotek cyster-
skich w Egerze i Pasztó." IV tom Poemata (Köln 1660) znajdowal sie w ksíego-
zbiorze cystersów w Szentgothárd, a Carmina selecta (w wydaniu Rohna z 1824
roku) byly í sa do dzisiaj w bibliotece cysterskiej w Zircu." Wreszcie Poema de
vanitate mundi (Köln 1747)zostal w 1765roku zarejestrowany w jednym egzern-
plarzu w bibliotece kamedulskiej w Zobor."
17 Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1726. Iegyzékszeriiforrások, oprac.
E. Zvara, Szeged 2001, s. 416-417.
18 BEKKJ 10/5.38. Drugi, przechowywany wczesniej w Lewoczy, egzemplarz Poemata znajduje
silCw Pécsi Egyetemi Könyvtár, 34.944.
19 Magyarországi jezsuita kiinyvtárak 1711-ig (1990), op. cit., 254; BEKK J 16,53; J 10/3,32; J 10/4,
33; J 10/10, 92.
20 Egzemplarz: BEK Hf 1167.
21 Egzemplarz: BEK Ga 2595.
22 Egzemplarz: BEK Fa 6904.
23 Egzemplarz: BEK Hf 580.
24 Catalogus librorum Agriensium et Pasztoviensium post R. R. Patres Cisterciences Repertorum
Anno 1788, BEKK J 16.28.
25 Egzemplarze: Zirci Cisterei Rend Könyvtára, Poemata, bez sygnatury; Carmina selecta,
23.346.
26 Egzemplarz: BEK Hf 1046.
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Dziela Baldego trafialy takze niekiedy do ksiegozbiorów prywatnych. Posia-
daczem jednego egzemplarza Sylvae lyricae byl np. zolnierz i pisarz, wychowa-
nek jezuitów (1667), Miklós Pazmány. Tom Urania victrix znajdowal si~ (1690)
w kolekcji szlachcica z powiatu Nitra, Györgya Berényiego." Ieden z egzemplarzy
Solatium podagricorum [...] libri duo (München 1661) wspóloprawnego z trzema
innymi utworami Baldego nosi na sobie ex libris [ánosa Bozzaya." Z kolei po
jednym egzemplarzu Batrachomyomachii (Ingolstadt 1637)29i [ephtias (Amberg
1654) znajdowalo sie w bibliotece rodziny Péchy-Zichy w Boldogkőváralja." Na
pierwszy rzut oka moze sie wydaé zaskakujace, ale - jak to pózniej sie wyja-
sni - nie jest przypadkiem, ie dwie edycje dziel Baldego z poczatku XIX wieku
znajdowaly sie w posiadaniu oswieceniowego poety-rewolucjonisty, [ánosa Bat-
sányiego. Mowa o Carmina selecta w drugim, opatrzonym komentarzem, wyda-
niu Orellego z 1818 roku oraz o pierwszej ezesci Carmina w edycji aubsburgskiej
z 1829 roku. W obydwu tomach na wewnetrznej stronie pierwszej widnieje na-
zwisko .Batsányt". Warto tez wspomnieé, ie w ksiegozbiorze historyka Istvána
Horváta znajdowal sie pierwodruk Urania victrix?'
Sposród ksiegozbiorów istniejacych obecnie, najwiecej dziel Baldego prze-
chowuja budapeszteúska Biblioteka Uniwersytecka (zawierajaca czesó zbiorów
pochodzacych z dawnych - sekularyzowanych - bibliotek zakonnych) oraz Bi-
blioteka Narodowa im. Széchenyiego. Pierwsza zawiera ogólem pietnascie pozy-
cji z lat 1638-1747, druga - jedenascie pozycji z lat 1634-1829, w wiekszosci sa to
wydane za zycia autora pierwodruki. Wi~ksza liczba dziel Baldego zachowala sie
ponadto w niektórych bibliotekach diecezjalnych. 1 tak np. Kalocsanska Biblio-
teka Katedraina przechowuje dzíesieé pozycji z lat 1637-1856, miedzy innymi sa
to [ephtias, Solatium podagricorum oraz monachijskie wydanie zbiorowe z 1729
roku. W Egerskiej Bibliotece Katedralnej znajduje sie szesé pozycji Baldego, zas
w Bibliotece Diecezjalnej w Győr - cztery. [eden egzemplarz waznego dla dzie-
jów poetyki dziela Expeditio Polemico-Poetica (München 1664) mozna znaleié
w Bibliotece Kardynalskiej w Veszprém.
Reasumujac, trzeba stwierdzié, ie'na Wegry dotarly wszystkie wazne utwory
Baldego. Znaczna ich czesc znajdowala sie w kilku egzernplarzach i nie wylacz-
27 Magyarországi magánkonyvtárak 1588-1721, oprac. G. Farkas, A. Varga, T. Katona, M. Latz-
kovits, Szeged 1992, II 51, 367; 136, 198.
28 Országos Széchenyi Könyvtár (dalej: OSZK), 323.981-2-3-4. Dziela wspóloprawne: Medici-
naegloria per Satyras XXII. asserta, München 1658; Satyra contra abusum tabaci, München 1657.
W kwestii podagry por. Laus Podagrae az az az koszvénynek ditsireti, wyd. J. Turóczi-Trostler,
Gyoma 1936.
29 Egzemplarz: OSZK 181.309.
lO Egzemplarz: Debreceni Egyetemi Könyvtár 752.712.
II Egzemplarze: OSZK P.o. Lat. 1077; P.o. Lat. 1078. Por. M. Wehrli, Zur Balde-Edition des Jo-
hann Conrad von OreIli, w: Jacob Balde und seine Zeit: Akten des Ensisheimer Kolloquiums 15.-
16.Oktober 1982, hrsg. J-M. Valentin, Bern 1986, s. 284-290.
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nie w ksíegozbíorach jezuickich. Na wyróznienie zasluguje spora liczba pier-
wodruków oraz utworów decydujacych o renomie autora. Warto tez podkreslié
obecnosé na Wegrzech wydan zbiorowych (Köln 1660, München 1729), a tak-
ze populamosé wybitnego dziela z okresu starosci pisarza, czyli Urania victrix.
W swietle przytoczonych danych, konstatacja jakoby monachijskie wydanie
z 1729 roku rzadko pojawialo sie poza Bawaria, wymaga korekty i uscíslenía."
Swiadectwo podreczników teorii literatury oraz zapisków
rekopísmíennych
Wazny rozdzial w dziejach recepcji Baldego tworza materialy zawarte w pod-
recznikach teorii literatury oraz zapiski rekopismienne. Wiadomo, ze Balde nie
cenil wysoko podreczníków poetyki," wszelako jezuici w calej Europie prezen-
towali go jako wzorcowy przyklad autora imitacji poetyckiej. Nie inaczej bylo
równiez na Wegrzech, gdzie utwory Baldego pojawiaja sie w podreczníkach je-
zuickich bardzo czesto az do poczatku XIX wieku, podobnie zreszta, jak w reko-
pismiennych pomocniczych materialáeh dydaktycznych.
W 1734 roku w rekopismiennym opracowaniu, przeznaczonym dla repe-
tentów pierwszego roku humaniorów w Szakolcy, Antal Hellmayr zaleca studia
nad satyryczna i líryczna poezia Baldego." W rozdziale drugiej ezesci (poetyka),
poswíeconym stylowi i elegii, zaleca sie m.in. lekture Baldego, zas w rozdziale
dziewiatym, poswieconym konstrukcji elegii, pomiedzy utworami wzorcowymi
wymienia sie Uranie victrix. Takze w rozdziale dziesiatym, traktujacym o drob-
niejszych gatunkach poetyckich, wparagrafach piatym i siódmym prezentujacym
wiersze okolicznoscíowe pisane z okazji powrotu do zdrowia po chorobie (sote-
ria) oraz wiersze powitalne, adresowane do powracajacych z podrózy (apoba-
terion-epibaterion) wystepuje Balde wsród zalecanych autorów. Podobnie rzecz
sie ma w poswíeconym satyrze czwartym paragrafie rozdzialu jedenastego oraz
w rozdziale dwunastym, w którym jest mowa o lirykach. Rekopis konczy sie upo-
rzadkowanym tematycznie spisem autorów i dziel, w którym znów wymienia sie
Uranie posrod utworów elegijnych. Nazwisko Baldego pojawia sie jeszcze posród
nastepców Wergiliusza, znakomitych poetów satyrycznych, liryków i dramato-
pisarzy (Jephtias). Rekopis Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie, oznaczony
sygnatura F 37,jest kolejnym reprezentatywnym przykladem materialu pomoc-
32 Horvát István konyvtárának katalágusa, OSZK Fol. Hung 1806, fol. 72 v.
33 D. Breuer, Oberdeutsche Literatur 1565-1650: Deutsche Literaturgeschichte und Territorialge-
schichte in frühabsolutischer Zeit, München 1979, s. 250-251.
34 J. Galle, Die lateinische Lyrik Jacob Baldes und die Geschichte ihrer Übertragungen, Münster
1973, s. 3. Institutio ad litteras humaniores 1734, BEKK F 33.
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niczego dla nauczycieli, przygotowanego z mysla o ksztalceniu humaniorów i jest
w wielu punktach zgodny z tym, o którym byla mowa wczesniej."
Dwa dalsze, wykorzystywane w dydaktyce jezuickiej skrypty rekopismienne
tez swíadcza o znajomosci utworów wymienianego tam wie1okrotnie Baldego.
Pierwszy zaleca magistrom retoryki Poemata, magistrom retoryki i poetyki -
Poema de vanitate mundi, poetom imagistrom gramatyki - pierwsza czesé Ura-
nii:" Drugi wymienia Uranic poéród wzorców gatunkowych elegií."
Posród drukowanych podreczníków poetyki wymieúmy na pierwszym miej-
scu prace nieznanego jezuity zatytulowana Ars metrica. Ukazala sie ona w 1698
roku w Nagyszombat, gdzie byla tez dwukrotnie (1712, 1733) w niezmienionej
formie wznawiana." Dzielo to daje przyklady z autorów antycznych oraz z kil-
ku poetów jezuickich: Saute1a, Menestriera, Bussieresa i (dwukrotnie) Baldego.
Druga sectio rozdzialu drugiego, traktujacego o mistrzowskim stosowaniu epi-
tetu, ukazuje mozliwosci stylów przekladu (translatio), czyli tworzenia metafor.
Przedmiotem punktu dziewiatego jest nazywanie rzeczy za pomcea znaków
(signum). Jednym ze sposobów okreslania wladców i narodów jest poetyckie
zastosowanie symboli zaczerpnietych z herbów i emblematów. Pierwszego na
to przykladu dostarcza cytat z Baldego. Autor nawoluje w nim wladców euro-
pejskich do poswiecenia pokoju i do walki przeciw Turkom, nazywajac przy
tym Germanów mianem oda, Turków natomiast okreslajac mianem ksiezyca."
W drugim cytacie znajdujemy ilustracje okreslania narodów przy uzyciu nazw
rzek." I tak w przykladzíe zaczerpníetym z ody Ad illustriss. et excellentissimos
pacificatores Monasterii congregatos (Sylv. IX, 4), Scaldis (dzis - Sche1de) ozna-
cza Belgów, Tamiza - Anglików, Ren - Niemców, Istera - Turków i W~grów.
Powyzsze cytaty swíadcza o tym, ze w skarbnicy przykladów, utworzonej przez
jezuickie poetyki XVII i XVIII wieku, takze na W~grzech ehetnic odwolywano
sie do uznawanych za wzorcowe utworów Baldego.
Aby dowiesé, ze nazwisko tego twórcy wystepuje w Iacinskojezycznych po-
etykach na Wegrzech az do poczatku XIX wieku, przytoczmy kompendium eks-
pijara Józsefa Grigelya Institutiones poeticae, które ukazalo sie po raz pierwszy
w 1807 roku, a potem bylo kilkakrotnie wznawiane." W trzynastym rozdziale
trzeciej ksiegi (poswieconej dramatowi), w którym wymienia sie zalecanych au-
torów i ich dziela, mozna znaleié wzrnianke o ]ephtias. We wstepie traktujacym
35 Commentarii in litteras humaniores, BEKK F 37.
36 Catalogus librorum in cubiculis religiosorum, BEKK J 3.
37 Collectanea historica. politica et ecclesiastica. Catalogus librorum humaniorum, 1/9: BEKK G
114.
38 Egzemplarze: BEKK RMK II 434; Ha 1267;Ha 547.
39 Ars metrica, Tyrnaviae 1698, s. 109-110.
40 Ibidem, s. 114-115.
41 J. Grigely, Institutiones poeticae, Budae 1807,s. 124, 157, 172.
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o satyrze, posród wymienionych autorów nowozytnych na pierwszym miejscu
znajduje sie Balde, figurujacy równiez miedzy wybitnymi przedstawicielami
nowszej poezji lirycznej.
Niemniej znaczace jest wielokrotne odwolywanie sie do twórczosci Baldego
w dzielach teoretycznoliterackich Jacoba Masena. Wiemy, ie w glównej swej
pracy poetologicznej, zatytulowanej Palaestra eloquentiae ligatae (I-III, Köln
1654-1657) wspomina on wiele razy o poezji Baldego, chwali piekno, moc, zwie-
zlosc, ironie i dowcip jego liryki. Obok Horaeego wlasnie Balde i Sarbiewski zo-
stali przezeú uznani za wzorcowych twórców poezji Iírycznej." Baldego ceni!
szczególnie za pelen inwencji i skondensowany sposób wyraiania sie, Wspomi-
nal o nim jako wzorcu równiez w trakcie rozwazan o odzíe." Zalecane przez
Masena stosowanie fikcji konceptualnych bylo jednym z ulubionych przez Bal-
dego zabiegów poetyckich. Autor wspomnianej poetyki wykazuje scisle zwiazki
konceptyzmu Baldego z wlasna teoria konceptu." Rozwaza takze Balde'owska
parodíe Horacego, a jeden z wersów ody pt. De granadillo Indico, uwaza za wzór
parafrazy poetyckiej."
Palaestra pod wieloma wzgledami kanonizowala praktyke poetycka Baldego.
Z tego powodu nie jest sprawa blaha, ie Masen uznawany byl takze na Wegrzech
za miarodajnego teoretyka argutia:" Byl wymieniany w rozmaitych kompen-
diach teoretycznoliterackich, a jego dziela byly w znacznej liczbie egzemplarzy
obecne w bibliotekach, zwlaszcza w ksiegozbiorach kolegiów jezuickich. O ak-
tywnej recepcji tych utworów swíadcza zapisy wlascicielí, odwolywanie sie do
nich w utworach reprezentujacych rózne gatunki literackie oraz ich wplyw na
dziela sztuki. Powszechnosé i znajomosé poetyki Masena na Wegrzech byla waz-
nym czynnikiem posredniczacym w tamtejszej recepcj~ Baldego.
Recepcja w obrebie gatunków literackich
Na ile da sie to dzis stwierdzié, w pracach wegierskich poetów neolacínskích"
- podobnie jak np. w przypadku francuskich poetów neolacinskích - nie wy-
stepuja konkretne odwolania do utworów Baldego Nie wyklucza to wszakze
obecnoscí ukrytych zapozyczeá, aluzji inawiazan, szczególnie w cyklach poetyc-
42 Schafer, op. cit., s. 157, 170-17l.
43 Galle, op. cit., s. 13.
44 Schafer, op. cit., s. 158, 160, 174.
45 U. Herzog, Divina poesis. Studien zu Jacob Ba/des geistlicher Odendichtung, Tübingen 1976,
s. 93, 132 a. (przypis).
46 G. Tüskés, E. Knapp, Jacob Masen iroda/omelmé/eti műveinek hatástörténetéhez, "ItK" 2004,
s.139-154.
47 Kühlmann, op. cit., s. 20.
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kich odwolujacych sie do Horacego. Mega to jednak wykazaé dopiero szczególo-
we badania porównawcze, na które tutaj nie ma miejsca.
László Szörényi ustalil, ze czeski jezuita, nauczyciel Franciszka Rakoczego,
Melchior Guttwirt, dal w tomie swych wierszy dedykowanym Rakoczemu i za-
tytulowanym Amores Mariani (Linz 1690) skrajna odmiane imitacji Owidiusza,
wpisujac kult Maryi w forme jego elegii milosnych, poslugujac si~ analogicz-
na kompozycja zbioru i - w pewnym sensie - jego erotyczna ternatyka." Jak
wiadomo, ody maryjne zajmuja poczesne miejsce w poezji Baldego i zgodnie
z koncepcja Sarbiewskiego chwala Matke Boza za posrednictwern transfiguracji
postaci bogiri i kobiet stworzonych przez Wergiliusza, Owidiusza i glównie Ho-
racego, a takze - ostroznego przenoszenia na Maryje róznorodnych motywów
milosnych i erotycznych." Wydaje sie prawdopodobne, ze w elegiach maryjnych
Guttwirta mozna doszukiwaé sie nie tylko inspiracji ze strony wspomnianych
autorów antycznych, lecz takze - ze strony Baldego. Zdaje sie to potwierdzaé
szereg wierszy o analogicznej tematyce (np. Salutatio Angelica, Immaculata, Ge-
novefa) oraz czeste u obydwu autorów alegoryczne stosowanie swieckich moty-
wów milosnych.
Przechodzac do gatunków dramatycznych nalezy zauwazyé, ze temat Iephte
(Iepthiasa) czesto pojawia sie w XVII i XVIII wieku w sztukach scenicznych jezu-
itów i pijarów na Wegrzech. W latach 1630-1771, wedle dostepnych dzis danych,
mozna mówié o dwunastu przedstawieniach," w których ów motyw wystapil,
natomiast tekst wystawianych sztuk, poza jednym wyjatkiern, jest nieznany."
Ów zachowany dramat, zatytulowany lephte, zostal wystawiony w 1750 roku
w Gyulafehérvár. Od utworu Baldego rózni sie nie tylko tytulern, lecz takze bu-
dowa, objetoscia i skladern postaci." Dzieli sie nie na pieé, lecz na trzy akty, jest
od dramatu Baldego znacznie krótszy, wystepuja w nim zaledwie cztery postacie
(u Baldego - czternascíe), a role chóru przejal prorok. Sztuka Baldego z cala
pewnoscia przyczynila sie do popularnosci tej tematyki na W~grzech; Pewne
znaki, np. wystepowaníe niektórych zwrotów i wyrazeri czy tej; obecnosé postaci
48 Szörényi, Hunok és jezsuiták, s. 44-48.
49 Schafer, op. cit., s. 218-232; Spolia vetustatis. Die Verwandlung der heidnisch-antiken Tradi-
tion in Jakob Baldes marianischen Walifahrten: Parthenia, Silvae II 3 (1643), oprac. A. Heider,
München 1999.
50 G.Staud, A magyrországi jezsuita iskolai szinjátékok forrásai, IV, Mutatók, oprac. M. H. Takács,
Budapest 1994, s. 117;1.Kilián, A piarista dráma és szinjáték a XVII-XVIII században. Iskolai
színjátékaink témarendje egyjezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján, Budapest 2002,
s. 195,224.
51 J. Bartakovics, Opera poetica, OSZK. Quart. Lat. 693, 1,s. 55 r - 65 v.
52 J.-M. Valentin, Baldes .fephtias" und das Problem des christlichen Stoizismus, "Argenis" 1978,
nr 2, s. 37-72; H. Führer, Ein Menschenopfer zur Ehre Gottes und zum ITrost der Menschen: Ja-
cobBaldes [ephtias, eine jesuistische Tragödie im Dienste der Gegenreformation, "Neulateinisches
Jahrbuch 2002, s. 89-154.
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slugi glównego bohatera, wskazuja, ii autor wegierski znal- przynajmniej po-
srednio - tekst Baldego, skorzystal z niego, adaptujac jego elementy do nowo-
czesnych zasad budowy dramatu. Tekst ów wyznacza zarazem najdalszy punkt
- w kierunku poludniowowschodnim - oddzialywania Baldego na Wegrzech.
József Rajnis jest uznawany za jednego z ostatnich przedstawicieli jezuickiej
poetyki szkolnej w drugiej polowic XVIII wieku na Wegrzech. Jego przeklady
z Anakreonta, Horacego, Owidiusza i Wergiliusza charakteryzuja sie urozma-
iconym stosowaniem klasycznych miar wierszowych. W napisanym z okazji
ingresu biskupiego Józsefa Szilyego wierszu alegorycznym pt. Piesn pasterska
uzywa czterostopowych oraz cztero- i pólstopowych trochejów; po siedmiu po-
czwórnych nastepuje, w ostatnim wersie strofy, cztero- i pólstopowy." Jak usta-
IH József Waldapfel, forma ta pojawia sie najwczesniej u ostatniego wielkiego
odnowiciela antycznego wiersza - Sarbiewskiego, w jego utworze pt. Aquilae
Radiviliae nuptialis pompa (Lyr.V. 7), najczesciej jednak stosowal jé}Balde. Do-
dajmy, ie Sarbiewski odwolywal sie do Klaudiana, którego jedno z epitalamiów
wywarlo podobnie wielki wplyw (choé innymi srodkami metrycznymi) jak
wiersz Sarbiewskiego.
Tak wiec Balde uzywa tej formy wierszowej np. w kreowaniu nastroju lasu
(aPa II, 31),w opisie ojczyzny dusz szczesliwych (aPa II, 219),w wierszowanej
legendzie o swietej Urszuli i jedenastu tysiacach dziewic (aPa VII, 408), a takze
w odzie do Maryi (aPa VI, 420). Pomiedzy Rajnisem a jego wzorami poetyckí-
mi rózruca jest tylko taka, ie podczas gdy u Sarbiewskiego i Baldego po kazdym
szóstym, wzglednie piatym, trocheicznym diametrze nastepuje jeden katalek-
tyczny tetrametr, z cezura po czwartej stopie, to u Rajnisa po siedmiu trochejach
czterostopowych nastepuje - cztero- i pólstopowy. Idylliczny nastrój, miekkie
brzmienie i charakterystyczny rytm myslí to u wszystkich trzech poetów jákosci
niezalezne od przedmiotu wiersza i stanowiace gtówna ceche formy wierszowej.
Iednym ze wzorów i inspiratorów Rajnisa w poslugiwaniu sie té}forma mógl byé
Balde.
Iedno z najistotniejszych oddzialywan Baldego na literature wegierska laczy
sie z jego wczesnym eposem Batrachomyomachiq. Otóz mlodziericzy utwór Cso-
konaiego (1792)pod takim samym tytulem powstal w kregu podwójnej inspiracji:
ze strony eposu pseudohomerowskiego oraz satyryczno-dydaktycznego eposu
Baldego." Csokonai napisal trawestacje .wedle sposobu Blumauera" i opracowal
swój temat w duchu alegorycznego sadu nad spoleczenstwem. W swoim studium
53 1.Trencsényi-Waldapfel, A latin versmüvészet utolsó korszakából (Rajnis József "Pásztori dal-
nahoz", "EPhK" 1933, s. 105-111.
54 M. Csokonai Vitéz, Összes művei. Költemények, t. II 1791-1793, wyd. F. Szilágyi, Budapest
1988, s. 33-61. Por. Batrachomyomachia: Homers Proschmausekrieg auf römischer Trompete ge-
blasen von Jacob Balde S. J. (1637/1647)mit kritischer Ausgabe des ersten Buches, przeklad i ko-
mentarz V. Lukas, Müchen 2001.
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traktujacym Oepo sie zaznaczyl swój stosunek do utworu Baldego w sposób na-
stepujacy:
Niemiecki jezuita nazwiskiem Balde wypracowal go na wzór oryginalu greckie-
go w Iacinskich heksametrach, ale znacznie obszerniej, i podzielil na píeé ksiag:
podobnie ja nie tlumaczylem doslownie, lecz podwoiwszy zródlo dziwnoéci, tra-
westowalem i podzielilem na pieé porcji machorki, czyli - píeé Ksiag."
Poniewaz w komentarzu do krytycznego wydania utworu Csokonaiego znaj-
duje sie twierdzenie, ze nie jest pewne, iz czytal on utwór Baldego, spróbujemy
teraz - poprzez zestawienie obu poematów - dowíesé, ze nie tylko czytal, ale
spozytkowal go jako zródlo inspiracji. Nie od rzeczy bedzíe przy tym wspomnieé,
ze szesé pierwszych tomów, wsród nich Batrachomyomachia, zbiorowego wyda-
nia dziel Baldego, a takze jeszcze jeden inny jego utwór, znajdowalo sie w ksie-
garni szkoly Csokonaiego, czyli - Debreczyrískiego Kolegium Kalwinskiego."
Wiadomo, ze Csokonai pisal SWqBatrachomyomachie mniej wiecej wówczas,
kiedy interwencyjne oddzialy austriackie, wegierskíe i pruskie wchodzily na
terytorium Francji. Jak sam utrzymywal, przygotowal wersie utworu nie ma-
jqq charakteru trawestacji i postepujaca scisle za parodiq eposu przypisywana
Homerowi, wszelako wersja ta - podobnie jak powstala w 1794 roku apologia
dziela - nie zachowala Sil(.57Aktualne odniesienia polityczne wskazuja jedno-
znacznie na oddzialywanie Baldego. Komentuje on przeciez w swym utworze
wydarzenia wojny trzydziestoletniej i Csokonai w slad za nim umieszcza w cen-
trum swej uwagi konflikt Francji z Habsburgami, uksztaltowany w nastep-
stwie rewolucji francuskiej. Obaj autorzy sa zasadniczo przeciwnikami wojny
i zwolennikami pokoju." Okreslona przez aktualna polityke orientacja znajduje
odbicie w strukturze obydwu utworów, ich trescí or az warstwie jezykowej. Na
inspiracje ze strony Baldego wskazuje sposób uzywanía imion. Podobnie jak
Balde, który zamyka swe dzielo rejestrem imion zab i myszy wraz z ich tluma-
czeniem z greckiego na lacine, postepuje Csokonai, tlumaczac wiekszosé imion
swych bohaterów na wegierski, 59 Czesé owych imion ma u wegierskiego poety
brzmienie francuskíe, niektóre nOSZqznamiona niemieckosci, a jedno - dzwie-
55 M. Csokonai Vitéz, Összes művei. Tanulmányok, wyd. Sz. Borbély, A. Debreczeni, B. Orosz,
Budapest 2002, s. 54; por. idem, Összes művei. Feljegyzések, wyd. Sz. Borbély, A. Debreczeni,
B.Orosz, B. Szép, Budapest 2002, s. 720.
56 Egzemplarze: G 2595; G 3216.
57 M. Csokonai Vitéz, Összes művei. Kiiltemények. s. 341; F. Szilágyi, Békaegérharcának
keletkezéséről, politikai vonatkozásarél, szövegeiről, "ItK" 1970, s. 14-26.
58 O róznych interpretacjach utworu Csokonaiego, zobo F. Szilágyi, Csokonai "Elveszett alkot-
mánya": a Békaegérharc, w tegoz: Csokonai művei nyomában, Budapest 1981, s. 414-475; F. Biró,
A felvilágosodás karának: magyar irodalma, Budapest 1994, s. 413-414.
59 Z. Ferenczi, Csokonai, Budapest 1907, s. 32-34; Szilágyi, op. cit., s. 16-22.
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czy na nute slowianska. Po wegiersku, "niemiecku" i "slowiansku" nazywaja
sie wylacznie myszy, po francusku - iaby. Tamte reprezentuja zatem oddzialy
Habsburgów (wegierskie, niemieckie, slowiaúskie) wystepujace przeciwko re-
wolucji, której "rzeczniczkami" sa "francuskie" iaby. Poza tym w tekscie Cso-
konaiego, podobnie jak u Baldego, moina spotkaé ukryte aluzje do ówczesnych
wydarzeri. Z jednej strony sa to konwent, respublica. "drzewo wolnosci", kokar-
da i "pieSn narodowa" (Marsylianka), z drugiej - wspomnienie zewnetrznych
atrybutów parlamentu wegíerskíego, píesní Rakoczego i wojennych przygoto-
wan oddzialów Habsburgów.
W warstwie stylistycznej znajdziemy mniej paralel, ale wynika to przede
wszystkim z odmiennosci jezyków, Podczas gdy utwór Baldego naleiy do sty-
listycznej tradycji niernieckiej, uczonej satyry moralnej," Csokonai kontynuuje
charakterystyczny dla Blumauera stylistyczny makaronizm trawestacji, któ-
rego glówne cechy to: anachronizmy jezykowe, elementy komiczno-satyrycz-
ne, groteskowa smíesznosé, zwroty jezyka potocznego, gry slowne, latynizmy,
nagromadzenie dowcipnych pomyslów." Takze w utworze Baldego spotykamy
sie z trafnym slowotwórstwem, dowcipnymi pomyslamí, a w ezesci swoich nie-
mieckich i níemiecko-Iaciúskích wierszy (Poema de vanitate mundi, Agathyrsus
Iheutsch) równiei on uiywal swiadomíe wulgarnych, aczkolwiek skrywajacych
"uczone" aluzje, form jezykowych." Wspólnymi wyznacznikami stylu obu auto-
rów sa drwina i ironia. Balde krytykuje przede wszystkim swoich rodaków, ale
takie krytyka Csokonaiego jest czesciowo wymierzona w strone wegíersko-au-
stríacko-pruska. Ukryty adres politycznytego utworu byl w swoim czasie jedno-
znaczny. Poemat nie mógl ukazaé sie za iycia autora, zostal wydany ~ po wielu
zmianach wymuszonych przez cenzure - dopiero w 1813 roku."
Dodajmy tez, ie miedzy utworami tymi wystepuja tez istotne róznice, przede
wszystkim - pod wzgledern objetosci, ukladu i wersyfikacji. W zestawieniu
z 2561 heksametrami Baldego, poemat Csokonaiego jest znacznie krótszy: skla-
da sie z 1021 wersów, zloionych na przemian z czterech badz trzech jambów
i ugrupowanych w szesciowersowych, tzw. Blumauerowskich, strofach." Balde,
jak jui wspomnielísmy, podzielil swój poemat na pieé ksiag, Csokonai na cztery
(tzw. "porcje machorki"), z tym ie ten drugi zawarl w drugiej "porcji machor-
ki" material z ksiag drugiej i trzeciej Batrachomyomachii poety niemieckiego.
Rozbieznosci te nie natuszaja wszelako zasadniczego pokrewíenstwa tendencji
60 R. Berger,Jacob Balde: Die deutschen Dichtungen, Bonn 1972, s. 180-18I.
61 M. Csokonai Vitéz, Összes művei. Feljegyzések, op. cit., s. 726-727; por. E. Rosenstrauch-Kö-
nigsberg, Freimaurerei im josephinischen Wien: Aloys Blumaners Weg vom [ezuiten zum lakobi-
ner,Wien-Stuttgart 1975, s. 190.
62 Breuer, op. cit., s. 27l.
63 Szilágyi, op. cít., s. 24.
64 Por. M. Csokonai Vitéz, Összes művei. Költemények, s. 465-466.
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w obu utworach. Przedstawione wyzej paralele dowodza, ie inspiracje Baldego
w ksztaltowaniu sie utworu Csokonaiego mozerny uznaé za niewatpliwa.
W szczególnych okolicznosciach zetknal sie z Baldem wielki wegierski zwo-
lennik Herdera, János Batsányi. Wiadomo, ie na poczatku jego drogi twórczej
silnie nau eddzialala teoria imitacyjna poetyki barokowej i odegrala istetna role
w odnowieniu gatunku ody okolícznosciowej. Z okazji nadzwyczajnego posie-
dzenia parlamentu zwolanego z powodu inwazji Napoleona na pólnocne Wlochy
(i pod wplywem panujacej wówczas atmosfery) w listopadzie 1796 roku, Batsányi
- obok Michaela Denisa i Johanna Melchiora Ediera von Birckenstock - na-
písal adresowana do stanów wegierskich lacíriska ode (Ode ad Hungaras), która
w roku nastepnyrn ukazala síe równiez w jezyku niemieckim." Wszystkie trzy
wiersze zaprezentowal w niesygnowanym artykule Karl August Böttiger na la-
mach czasopisma Wielanda "Der neue Teutsche Merkur" (1797, t. 1). We wstepie
do tej publikacji Böttiger z níemala przesada przedstawil Batsányiego - na pod-
stawie jego ody - jako nowego Baldego:
Hier ist den Deutschen ein neuer Balde erstanden, nur daíl er Weniger üppig, wie
jener, Schlag auf Schlagtrifft und darin sehr viel ahnliches mit den bewunderten
Oden des Raf. Fabretti hat."
Batsányi podejrzewal, ie autorem tych slów byl sam Wieland. W liscie, który
10 stycznia 1797 roku napisal do swego przyjaciela, mieszkajacego w Wiedniu
historyka szwajcarskiego, Johanna von Müllera, czytamy: "Von einem Wieland
recensiert und gelobt zu sein, ist eine recht schmeichelhafte Sache. [...] Aber mein
Freund, Dir Sage ichs! Es ist nicht diese üde, wornach ich von Mannern wie
Wieland, beurteilt werden möchte." Pismo Böttigera trafilc do Herdera, który
w lisele zarzucil autorowi owa przesadna pochwale. Przede wszystkim nie zga-
dzal sie wlasnie z tym, ie Böttiger postawil Batsányiego obok Baldego. List Her-
dera Böttiger przekazal dalej Müllerowi z nastepujaca uwaga polemiczna:
Höchst interessant ist mir die genauere Bekanntschaft mit dem Edeln von Batsa-
nyi gewesen. Meine Begeisterung für seine üde hat mir Sogar, wie Sie aus Herders
Billet liesen werden, einen kleinen Verweis zugeszogen; aber warum muíite ich
auch parallelísíeren!"
Ode swa Batsányi napisal, prawdopodobnie za zacheta przyjaciela, w roku
swego uwolnienia z twierdzy w Kufstein, aby polepszyé sobie nastrój w ciezkich
65 J. Batsányi, Összes művei, oprac. D. Keresztury, A. Tarnai, Budapest 1953, t. 1, s. 148-152,
500-505.
66 T. Thienemann, Herder és Batsányi, "EPhK" 1914,s. 146-148.
67 Ibidem, s. 146; por. Briefe an Johann von Midler; hrsg. Maurer-Constant, Schaffhausen 1839,
t. 1,s. 249; J. Batsányi, op. cit., s. 186-195.
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chwilach, jakie wówczas przezywal w Wiedniu. Szturm Napoleona na Italie po-
równuje w tym utworze do wybuchu Wezuwiusza, podkresla, ze Europa znalazla
sit; w skrajnym niebezpieczenstwie i wzywa stany wegierskíe - odwolujac sit;
do starych cnót rycerskich - do poparcia wojennych planów cesarza. JU:lz tego
widaé, ze duch ody Batsányiego odbiega diametralnie od charakterystycznej dla
Baldego tesknoty za pokojem i jesli nawet poeta wegierski znal jego ode Ad Ger-
manos, zadajaca przywrócenia starych cnót rzymskich oraz pokoju, to raczej nie
mógl sit; nia inspirowaé.
Jak wspomnielismy wyzej, dziela wybrane Baldego dopiero w latach dziesia-
tych badz dwudziestych XIX wieku znalazly sit; w posiadaniu Batsányiego (a za-
tem wiele lat po powstaniu ody Ad Hungaros). Niewykluczone zreszta, ze wlasnie
paralela naszkicowana przez Böttigera zachecíla Batsányiego do nabycia dziel
Baldego.
Tlumaczenia Baldego w XIX wieku
A:l do poczatku XIX wieku lacina byla na Wegrzech jezykiern edukacji, co
w duzej mierze przyczynilo sit; do tego, ze wczesniej nie podejmowano prób prze-
kladania utworów Baldego na jezyk wegierski. Potem zas coraz mniej znaczacych
poetów wybieralo lacine jako glówny badz alternatywny jezyk swej twórczosci
i wzmogla sit; tendeneja do tlumaczenia literatury nie tylko z laciny na wegierski,
lecz takze z wegierskiego na lacine. W polowic stulecia neolacinskí kanon lite-
racki zaczal pograzaé sit; w zapomnieniu, choé i tu nalezy liczyé sit; z wyjatka-
mi." Nie jest przypadkiem, ze wegierski odpowiednik stalege okreslenia Baldego
("niemiecki Horacy") nie powstal w nawiazaniu do siedemnastowiecznego poety
nowolacinskiego, lecz zostal zastosowany w odniesieniu do swietnego tlumacza
i wydawcy Horaeego z pierwszego trzydziestolecia XIX wieku, kontynuujacego
twórczo we wlasnej wegierskojezycznej poezji tradycje formalne i ideowe muzy
rzymskiej.
Ponad szesédziesiat lat po wydaniu poezji Baldego w przekladach Herdera
i zapoczatkowanej przez to wydarzenie zwiekszonej popularnosci poety wsród
biografów i historyków líteratury," ukazaly sit; drukiem tlumaczenia wegierskie
szcseiu ód Baldego. O znaczeniu tych przekladów przesadza fakt, ze przedtem la-
cinskie utwory tego poety nie byly na Wegrzech ani wydawane w oryginale, ani
po niemiecku, ani tez tlumaczone". Takze pózniej nowych prób ich przekladu
nie podjeto. Autorem owych unikatowych thimaczen byl zakonnik benedyktyn-
68 Szörényi, Philologica Hungarolatina, op. cit., s. 186-195.
69 Por. J. Bach, Jakob Balde: Ein religiös-patriotischer Dichter aus dem Elsass, Freiburg 1904,
s. l35.
70 Por. Galle, op. cit., s. 15-24.
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ski, Ferenc Fojtényi Kászon, nauczyciel w gimnazjum benedyktynskím w Győr,
potem - w wyzszej szkole w Pannonhalma. Opublikowal je - wraz ze studium
dedykowanym absolwentom gimnazjum z roku 1859/60 - w Értesitő (Biulety-
nie) gimnazjum győrskíego."
Iuz sam tytul owego studium - lakub Balde wielki poeta niemiecko-lacin-
ski - swiadczy o uznaniu, jakim autor darzyl dawniejszego poete. Wazné} role
w powstaniu tej pracy odegraly niewatpliwie przeklady i pochwalne slowa Her-
dera, a takze rosnacy autorytet Baldego w literaturze niemieckiego klasycyzmu
i romantyzmu. We wstepie biograficznym znajduje sie wzmianka o pracach dzie-
jopisarskich poety oraz pochlebny sad Leibniza na ich temat. Rozwazania na
temat poezji Baldego rozpoczyna autor od przywolania postaci jego wielkiego
poprzednika, Sarbiewskiego, a nastepnie nazywa gonajznakomitszym lirykiem
Iacinskim, jaki pojawil sie od XVII stulecia. Analizuje sil€(jege wyobraini, za-
skakujace mysli, obrazy i porównania, rozmaitosci zwrotów i wyrazen, bogac-
two, kulture i sil€(jezyka proporcjonalne do przedmiotu. Uwypukla rozpíetosé
tematyczna i gatunkowa twórczosci Baldego, a takze jej ogromna objetosé. Na tej
podstawie stawia - z pewna przesada - poete niemieckiego wyzej od Horacego.
Wspomina o epistole, która do Baldego napisal Caspar Barlaeus, rozwaza utwory
poetyckie napisane w jezyku niemieckim, polihistoryczne wyksztakenie, zaan-
gazowartie religijne, kult Maryi, papieskie uznanie dla Urania victrix; przytacza
tez epigramat Christopha Bechtlina poswiecony Baldemu.
. Po tym wszystkim Fojtényi zatrzymuje sie dluzej przy przekladach Herdera
oraz jego i Schlegla analizach poezji Baldego.? Szczególowo krytykuje jedno-
stronnosé dokonanego przez Herdera wyboru tekstów oraz jego stronniczosé
wyznaniowa, zarzucajac mu, iz pozbawil wiersze autora Uranii ezesci akcesoriów
wyznaniowych i mitologicznych. Wyraza sprzeciw wobec negatywnego sadu
Herdera na temat Uranii ("Eine hartes, im Grunde unpoetisches System") oraz
politycznych wierszy Baldego. Staje tez w obronie jege poezji przed zarzutami
"partyjnosci" i .wczesníe wyksztalconych przesadów", sformulowanymi przez
Schlegla. Zgadzal sie natomiast w zupelnoscí z Herderowskimi postulatami pie-
legnowanta jezyka narodowego oraz tworzenia jednesci narodowej. Nastepnie,
aby scharakteryzowaé sklonna do chorób konstrukcje fizyczna Baldego, cytuje
trzy pierwsze strofy ody pt. Dirae in catarrhum (Lyr. II, 35), wspomina jego tezy
z zakresu poetyki oraz utwory zwíazane z wojna trzydzíestoletnia, by przejsé do
cytatu z listu dedykacyjnego, zaczerpníetego z trzeciego tomu Sylvae. W korico-
wych akapitach nadmienia o smierci poety, a potem prezentuje wydania z 1729
i 1824 roku, którymi poshizyl sie jako podstawa zródlowa wlasnych tlumaczen.
71 Fojtényi Kászon, Balde Jakab, a nagy ném et-latin költő, "Tudósitvány a pannonhegyi Sz.Bene-
Rend györi Fö-gymnásiumáró11859/60-diki Tanévben", s. 1-23.
72 Galle, op. cit., s. 40-48; por. Wehrli, op. cit.
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Teksty do nich wybral z trzech pierwszych ksíag tomu Lyrica. Przed kaz-
dym przekladem zamieszcza wersie orygínalna wedlug edycji z 1729 roku, do-
laczajac krótkie komentarze rzeczowe oparte na przypisach do wydania Rohna,
uzupelnia je wlasnymi objasnieniami, glównie jezykowymi, Tematyka ód prze-
tlumaczonych przez Fojtényiego sprowadza sie do melancholii autora z powodu
okupacji Breisach (I, 36), pochwaly [ana Hunyadiego (I, ~1) i Maryi (II, 44 i Ill,
5), cudownego odnalezienia wlasnych wierszy (Ill, 27) oraz uwiericzenia poety
(Ill, 48). Wszystkie te wiersze - z wyjatkiem ody slawiacej Hunyadiego, przelo-
zyl takze Herder,"
Przeklady wegierskie charakteryzuja sie daznoscia do precyzji tresciowej,
wíernoscia filologíczna i wzgledna Iatwoscía w zachowywaniu oryginalnej mia-
ry wierszowej. Fojtényi nie staral sie o przeróbki czy parafrazy - gdzie to bylo
mozliwe, tlumaczyl slowo w slowo. O tym, ze korzystal jednak z parafraz Herde-
ra, swíadczy przypis, w którym uzasadnia, dlaczego wyrazu "buxus" nie oddal
madziarskim odpowiednikiem Herderowskiego .Buchsbaum", tylko mniej zna-
nym regionalizmem. Zreszta regionalizmami posluguje sie z umiarem. Z rzadka
tylko spotykamy sie w przekladach Fojtényiego ze zmiana kolejnosci zdari a tym
bardziej - z dodatkami czy zaklóconym szykiem wyrazów, stosowanymi w celu
zachowania oryginalnego rytmu. Stosunkowo rzadko ucieka sie tez tlumacz do
wyszukanego slowotwórstwa i zapomnianych juz dzis zwrotów i wyrazeú, a tak-
ze - niewystepujacych w oryginale powtórzen. W przeciwienstwie do Herdera,
Fojtényi znacznie scislej na ogól postepuje za tekstem oryginalnym, choé zdarza
sie, ze opuszcza akurat to, co Herder zachowuje. Z zasady pomija natorniast pa-
triotyczne amplifikacje Herdera (np. I, 36, strofa 2.: "Seufzer ums Vaterland").
Ogólnie rzecz biorac. mozna stwierdzié, ze przeklady Fojtényiego nieco prze-
wyzszaja przecietne osiagniecia ówczesne na tym polu, ale miejsce publikacji
ograniczylo z pewnoscia mozliwosó ich szerszego upowszechnienia.
***
Reasumujac, mozna stwierdzié, ze historie wegierskiej recepcji Jacoba Balde-
go nalezy uznaé za trwajaca nieprzerwanie przez dwiescie lat od siódmej dekady
XVII wieku. Stanowi ona níeposlední rozdzial w miedzynarodowych dziejach
niemieckiej literatury neolacinskíej. W recepcji wegierskiej nie uczestniczyly po-
stacie tak znaczne, jak choéby Caspar Barlaeus, ale wyjatkowa sytuacja Baldego
posród poetów neolaciúskích jest uchwytna takze na jej gruncie. Wplyw Baldego
zaznaczyl sie wespól z oddzialywaniem innych wybitnych poetów neolacinskich,
73 Herder, Poetische Werke, t. III Terpsichore, hrsg. C. Redlich, Berlin 1881,25.3; 78.153; 106.227;
133.307;266.181. O recepcji Herderowskiego przekladu Baldego przez Goethego, por. D. Breuer,
Goethes christliche Mythologie. Zur Schluflszene des Faust, "Jahrbuch des Wiener Goethe-Ver-
eins, 1980/81, s. 7-24.
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przede wszystkim Sarbiewskiego, na rozmaitych obszarach literatury i w drug iej
polowic XVIII wieku wykroczyl poza granice wyznanía."
Z drugiej strony, Balde reprezentowal wyzsza jakesc literacka anizeli przy-
tlaczajaca wíekszosé ówczesnych poetów laciriskich na Wegrzech, a charaktery-
styczny dlan ironiczny ton pojawia sie wyjatkowo. Posród wegíerskich jezuitów
dopiero po 1730 roku pojawia sie w osobie Ferenca Faludiego talent poetycki
porównywalny z Baldem. Wszelako Faludi pisai juz niemal wylacznie w jezy-
ku narodowym. PrzyczynHa sie do tego okolícznosé, ie wsród znacznej ezesci
ówczesnej potencjalnej publicznoéci literackiej brakowalo juz warunków nie-
zbednych do glebszege zrozumienia tego typu twórczosci. Ingenium jego liryki,
manierystyczna poetyka umieszczajaca w centrum wymóg novitas, gra jezyko-
wa, bogactwo asocjacyjne i sila kreowania symboli przewyzszaly zdolnosé per-
cepcyjna duzej ezesci wegierskiej publícznosci literackiej.
Posrod dalszych zadan i celów badawczych na pierwszym miejscu trzeba
wymienié zestawienie twórczoscí Baldego z XVII-XVIII-wiecznymi dzíelami
wegierskiej poezji koscielnej i swieckiej. Nalezy przeanalizowaé mozliwosc od-
dzialywania Baldego na osiemnastowiecznych poetów laciúskich, nasladujacych
autorów antycznych, przede wszystkim Horacego, Owidiusza i Wergiliusza."
Poza tym trzeba wziaé pod uwage ewentualnosé bezposredníego wplywu dobrze
znanych podówczas na Wegrzech poetów neolaciúskich, np. Avanciniego."
74 Por. np. L. Varga, Hannulik János a XVIII. század Horatiusa, Debrecen 1938, s. 26-42.
75 Por. Schafer, op. cit., s. 253-256; por. J. Csengery, Vergilius a magyar költészetbeu, "ItK", 1931,
s.24-37, 145-165; A. Janovszky, Horatius hatása a magyar költészete és magyar jorditói, Kispest
1938,s. 22; K. A. Neuhausen, Immer mehr oder immer weniger wollen. Zu seiner Sentenz bei Ovid
und ihrer Antithese in Baldes Programmgedicht (lyr. 1, 1, 34), "Antike und Abendland" 1986,
s. 125-135; Balde und Horaz, hrsg. E. Lefevre, Tübingen 2002.
76 1.Varga, Avancinus drámáinak nyomában, "MKsz" 1997, s. 299-311.
